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Современный этап развития высшего профессионального образования включает 
смену результативно-целевой основы образования (знания, умения, навыки) на 
компетентностную модель подготовки. В качестве требований к результатам освоения 
Основной образовательной программы (ООП) в ФГОС ВПО и планируемых на его основе 
результатов освоения ООП вуза задаются перечни общекультурных и профессиональных 
компетенций, необходимые для присвоения выпускнику квалификации 
соответствующего уровня.
Внедрение компетентностного подхода в отечественную систему образования 
требует кардинальных изменений всех ее компонентов, включая формирование 
содержания образования, методов преподавания, обучения и развитие традиционных 
контрольно-оценочных средств и технологий оценивания результатов обучения 
(компетенций), связи высшего образования с другими уровнями образования, введение 
зачетных единиц и применение Европейской структуры квалификаций высшего 
образования.
Но не только существенные изменения в системе высшего образования подводят, 
на наш взгляд, высшую школу к модернизации. Требования современного общества 
качественно изменяют сам процесс обучения, ориентируя всех его участников на переход 
к активному внедрению практико-ориентированного подхода на различных ступенях 
системы образования.
Под практико-ориентированным подходом нами понимается совокупность 
приемов, способов, методов, форм обучения, направленная на формирование 
практических умений и навыков в профессиональной деятельности. Практико­
ориентированный подход в обучении позволяет решать одну из главных задач подготовки 
специалистов -  создание условий для развития профессиональной компетентности 
личности, способной конкурировать на рынке труда.
Компетенция -  это динамичная совокупность знаний, умений, навыков, способностей, 
ценностей, необходимая для эффективной профессиональной и социальной деятельности и 
развития личности выпускников, которую они обязаны освоить и продемонстрировать после 
завершения части или всей образовательной программы.
Существует ряд требований ФГОС к результатам освоения основных 
образовательных программ.
Так, ФГОС для каждой образовательной программы подготовки бакалавров и 
магистров требует определения области профессиональной деятельности выпускников по 
направлению подготовки, объектов профессиональной деятельности и видов 
профессиональной деятельности выпускников (проектно-конструкторской, 
производственно-технологической, научно-исследовательской, организационно­
управленческой и др.).
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
выпускник, должны определять содержание образовательной программы, 
разрабатываемой высшим учебным заведением совместно с заинтересованными 
работодателями. Задачи профессиональной деятельности выпускников образовательных
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программ бакалавриата разрабатываются в соответствии с видами их профессиональной 
деятельности.
Выпускник по определенному направлению подготовки с квалификацией 
(степенью) бакалавр/магистр, в соответствии с целями основной образовательной 
программы и задачами профессиональной деятельности, должен обладать 
общекультурными и профессиональными компетенциями по видам деятельности.
Компетентностное содержание образования предусматривает интегрированное 
построение образовательной программы (модульные образовательные программы); 
ориентацию на конкретные компетенции при целеполагании и отборе содержания 
каждого учебного занятия; связь с практикой (жизнедеятельностью); продуктивный 
характер используемых в образовательном процессе технологий, направленных на 
формирование компетенций; совершенствование методической системы, обеспечивающей 
высокий уровень методической готовности преподавателя к реализации 
компетентностного подхода в образовательном процессе.
Безусловно, формирование и развитие профессиональных компетенций происходит 
комплексно, системно. Включение практических действий в учебный процесс создает 
образовательное пространство, в котором теоретическая база приобретает свое 
практическое воплощение. Так, практико-ориентированный подход создает возможность 
постепенного наращивания профессиональной квалификации специалиста -  от 
формирования типовых профессиональных действий до продуктивной творческой 
деятельности.
Практико-ориентированный подход предполагает использование проектного 
обучения в рамках учебных курсов, в процессе которых осуществляется целенаправленная 
подготовка студентов к социально-проектной деятельности.
Технология проектной работы представляет собой организацию образовательного 
процесса в соответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или 
выполнения учебного задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную 
деятельность группы студентов, направленную на выработку концепции, установление целей 
и задач, формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 
поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 
поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 
рефлексию. Основными целями технологии проектного обучения являются: овладение 
студентами умениями проектирования, конструирования, организации и анализа своей 
деятельности; создание условий для формирования личностно-значимого опыта 
индивидуальной и совместной деятельности при решении задач.
Существуют различные классификации типов проектов. Остановимся на 
некоторых из них.
Исследовательские проекты имеют структуру, приближенную к подлинным 
научным исследованиям. Они предполагают аргументацию актуальности темы, 
определения проблемы, объекта, предмета, целей и задач исследования. Обязательно 
выдвижение гипотезы исследования, обозначение методов исследования и проведения 
эксперимента, обозначение проблем для дальнейшего исследования.
Информационные проекты -  это тип проектов, призванный научить обучающихся 
добывать и анализировать информацию. Это учебно-познавательная деятельность с ярко 
выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 
информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, 
ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). Участники проекта 
изучают различные источники информации и используют различные методы получения 
информации (литература, СМИ, базы данных, в том числе электронные, методы 
анкетирования, интервьюирования), ее обработки (анализ, обобщение, сопоставление с 
известными фактами, аргументированные выводы) и презентации (доклад, публикация, 
размещение в сети Интернет). Такой проект может быть частью исследовательского 
проекта или может перерасти в него.
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Творческие проекты имеют не столь проработанную структуру, учебно­
познавательная деятельность студентов осуществляется в рамках рамочного задания, 
подчиняясь логике и интересам участников проекта, но все равно строятся по 
определенной логике: определение потребности, исследование (анализ существующих 
объектов), обозначение требований к объекту проектирования, выработка идей, их анализ 
и выбор одной, планирование, изготовление, оценка (рефлексия). Форма представления 
результатов может быть разной (видеофильм, газета, экспедиция, репортаж и др.).
Игровые проекты предполагают, что участники проекта выполняют определенные 
роли, обусловленные содержанием проекта. Ведущий вид деятельности -  ролевая игра 
(имитация социальных и деловых отношений, литературные персонажи в определенных 
исторических и социальных условиях и т.п.). Обязательно намечается проблема и цели 
проекта. Результаты иногда могут определиться лишь в конце проекта. Но необходима 
рефлексия участников и соотнесение полученных результатов с поставленной целью.
И, наконец, практико-ориентированные проекты -  это проекты, обязательно 
предполагающие практический выход. Результатом может стать изделие, 
удовлетворяющее конкретную потребность; социальный результат, направленный на 
удовлетворение интересов участников проекта или на решение общественных проблем и 
др. Здесь важна хорошо продуманная структура проекта; хорошая организация 
деятельности, презентации полученных результатов и возможных способов внедрения их 
в практику.
К основным условиям применения метода проектов относятся:
-  существование значимой проблемы, требующей решения путем 
исследовательского поиска и применения интегрированного знания;
-  значимость предполагаемых результатов (практическая, теоретическая, 
познавательная);
-  применение исследовательских методов для реализации проекта;
-  структурирование этапов выполнения проекта;
-  самостоятельная деятельность обучающихся в ситуации выбора.
Таким образом, проектное обучение представляет собой мотивированную 
практико-ориентированную учебную деятельность студентов, направленную на 
самореализацию творческих, исследовательских и др. способностей обучающихся, 
формирование компетенций социального проектирования и моделирования, приращение 
их интеллектуального потенциала. Проект, как правило, направлен на разработку 
технологически обеспеченных оптимальных вариантов решения актуальных и 
перспективных социальных проблем. Он имеет социально-диагностическое и 
технологическое обеспечение: детерминирован целью, задачами; оснащен механизмом 
реализации, четко и конкретно спланирован, оценен с точки зрения жизнеспособности. Он 
представляет собой действительно оптимальный вариант решения социальной проблемы с 
наибольшим социальным эффектом.
На наш взгляд, использование технологий проектной работы в практико­
ориентированном обучении, которые, выполняя функции мотивации обучающихся к 
самостоятельной исследовательской деятельности с целью приобретения недостающих 
знаний из разных источников; использования приобретенных знаний для решения 
познавательных и практических задач; формирования проектных компетенций; развития 
исследовательских и аналитических компетенций (готовность и способность выявлять 
проблемы, проведения эксперимента, анализа и синтеза, построения гипотез, обобщения); 
системного мышления, способствует развитию интеллектуального потенциала студентов 
и реализации компетентностного подхода в обучении.
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